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RESUMEN	
	“In	my	 Dreams”	 es	 un	 proyecto	 experimental,	 en	 el	 cual	 la	 animación	 2D	 y	 Stop-
Motion	son	combinadas	para	contar	la	historia	sobre	una	niña	que	crea	su	mundo	ideal	en	un	
sueño.	Es	una	historia	sobre	la	importancia	de	ser	apoyado	en	cualquier	meta	que	uno	tenga.	
Ya	que	stop-motion	no	es	parte	del	currículo,	todo	fue	aprendido	por	medio	de	la	investigación	
y	la	práctica,	al	igual	que	al	buscar	soluciones	para	crear	una	animación	completa	por	medio	
de	 una	 técnica	 que	 casi	 no	 es	 utilizada.	 Fue	 una	 oportunidad	 para	 encontrar	 soluciones	
distintas	y	originales	para	completar	el	proyecto.	Como	todo	trabajo	experimental,	el	product	
fue	completado	efectivamente.		
Palabras	 clave:	 Experimental,	 animación	2D,	 stop-motion,	 croma,	 ToonBoom,	post-
producción,	muñeco.		
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ABSTRACT	
This	is	an	experimental	project,	called	“In	My	Dreams”,	where	both	2D	animation	and	
stop-motion	animation	are	combined	to	create	a	story	about	a	girl	who	creates	her	her	dream	
work.	It	is	a	story	about	encouragement	and	its	importance	toward	achieving	one’s	goals.	As	
stop-motion	is	not	part	of	the	curriculum,	everything	was	learned	through	research	as	well	as	
trial	and	error	and	finding	ways	in	which	to	create	a	complete	animation	through	a	technique	
that	is	scarcely	utilized.	It	was	an	opportunity	to	find	unusual	solutions	to	carry	out	a	project.	
As	any	experimental	endeavor,	the	overall	product	was	carried	out	effectively.		
Key	words:	Experimental,	2D	animation,	stop-motion,	green	screen,	ToonBoom,	post-
production,	puppet.	
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(Image 9.D: Preliminary Poses)
(Image 9.C: Preliminary Poses)
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(Image 9.E: Preliminary Poses)
(Image 9.F: Preliminary Poses)
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